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Les renseignements sur la pêche bonitière du port de Papeete sont collectés
quotidiennement par l'Orstom et le Service de la Mer et de l'Aquaculture de Polynésie Française.
Les résultats de l'année 1993 sont récapitulés. Ils sont présentés sous forme de
tableaux et de figures afin de les rendre facilement accessibles et utilisables.
L'objectif de ce document est de mettre à jour les connaissances sur la pêche
bonitière du port de Papeete et de les communiquer rapidement. Il est réservé à l'usage des
organismes gestionnaires de la pêche en Polynésie Française, Service de la Mer et EVAAM, et aux
besoins des travaux scientifiques du Centre ORSTOM de TAHITI. Toute utilisation par des tiers de
données contenues dans ce document ne peut donc se faire sans l'accord préalable du premier
auteur.
Depuis la fin de 1991, un certain nombre de bonitiers s'est équipé avec un treuil à
palangre monofilament. Ces bateaux utilisent une technique de pêche totalement différente de la
technique classique à la canne. Les espèces cibles ne sont plus les stocks de surface, principalement
la bonite, mais les stocks profonds, essentiellement le germon. Aussi les résultats de ces bateaux ne
sont pas inclus dans cette archive.
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Tableau 1 - Effort de pêche mensuel par carré statistique en jours et en heures.
MOIS CARRE EFFORT EN MAREES EFFORT EN HEURES
1 o 5 56 595.6
1 E 3 1 10.6
1 E 4 7 74.2
1 E 5 21 214.3
1 F 3 10 114.0
1 F 4 16 165.7
1 F 5 146 1540.3
1 G 3 13 137.5
1 G 4 15 159.2
1 G 5 53 552.5
1 l 5 1 9.3
2 o 5 36 371.6
2 E 3 31 296.7
2 E 4 13 124.4
2 E 5 33 341.5
2 F 3 26 276.1
2 F 4 52 543.5
2 F 5 59 615.6
2 G 3 43 448.9
2 G 4 29 308.8
2 G 5 10 107.6
2 l 1 3 34.5
3 D 5 28 301.7
3 E 3 5 52.6
3 E 4 20 209.5
3 E 5 22 237.7
3 E 6 1 10.7
3 F 3 20 201.5
3 F 4 11 113.9
3 F 5 179 1912.4
3 G 3 6 63.1
3 G 4 3 32.0
3 G 5 46 501.2
3 G 6 1 9.6
3 H 4 1 10.0
3 H 5 1 10.8
3 l 1 13 114.6
3 l 5 4 45.5
4 D 5 29 286.7
4 E 3 6 60.0
4 E 4 10 106.2
4 E 5 40 445.6
4 F 3 71 765.0
4 F 4 51 529.8
4 F 5 104 1089.0
4 G 3 3 32.5
4 G 4 20 210.9
4 G 5 8 84.8
4 H 3 1 9.8
4 l 1 1 12.0
5 D 5 8 86.5
5 E 3 2 21.8
5 E 4 '19 189.4
5 E 5 17 176.5
5 F 3 27 275.6
5 F 4 100 1003.8
5 F 5 51 51L7
5 G 3 17 173.5
5 G 4 69 660.6
5 G 5 10 102.1
5 H 4 2 18.9
6 D 5 17 175.9
6 E 4 5 50.3
6 E 5 3 30.3
6 F 3 52 532.2
6 F 4 62 598.3
6 F 5 15 125.56 G 3 12 122.7
6 G 4 59 559.4
6 G 5 9 90.6
6 H 3 24 222.1
6 H 4 56 527.2
7 D 5 17 170.0
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Tableau 1 - (Suite)
MOIS CARRE EFFORT EN MAREES EFFORT EN HEURES
7 E 3 4 42.0
7 E 4 13 123.9
7 E 5 30 284.7
7 F 3 33 326.8
7 F 4 71 681.2
7 F 5 32 291.1
7 G 3 14 141.0
7 G 4 38 368.0
7 G 5 15 137.6
7 H 3 15 141.1
7 H 4 23 208.0
7 H 6 1 10.5
8 o 5 34 342.3
8 E 3 15 134.3
8 E 4 28 279.5
8 E 5 52 503.1
8 F 3 22 210.1
8 F 4 48 444.8
8 F 5 23 217.7
8 F 6 9 89.9
8 G 3 15 143 .. 9
8 G 4 22 212.8
8 G 5 2 22.2
8 H 3 6 56.8
8 H 4 24 243.5
8 H 5 9 90.1
9 o 5 19 189.7
9 E 3 11 84.5
9 E 4 53 492.7
9 E 5 40 365.3
9 F 3 74 706.1
9 F 4 30 293.7
9 F 5 27 260.7
9 G 3 17 167.4
9 G 4 6 69.5
9 G 5 1 9.8
9 H 3 9 82.6
9 H 4 20 223.8
10 o 5 26 258.4
10 E 3 5 37.6
10 E 4 2 21.2
10 E 5 4 40.4la F 3 61 588.0
10 F 4 76 733.5la F 5 9 81.6
10 G 3 38 328.9la G 4 24 247.7la G 5 2 21.1la H 3 12 115.9la H 4 5 56.0
11 o 5 19 185.0
11 E 4 5 46.7
11 E 5 10 99.0
11 F 3 54 531. 0
11 F 4 60 604.9
11 F 5 10 100.5
11 G 3 13 131. 9
11 G 4 6 58.8
11 G 5 11 107.4
11 H 3 16 139.1
11 H 4 4 36.5
12 o 5 16 157.5
12 E 3 1 8.0
12 E 4 1 10.0
12 E 5 30 301.4
12 F 3 75 745.7
12 F 4 42 430.2
12 F 5 8 86.3
12 G 4 6 62.8
12 H 3 25 239.0
12 H 4 23 228.9
12 1 1 11 121. 5
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Tableau 2- Prises mensuelles (nombre de poissons) par carré statistique.
MOIS CARRE BONITE THON CORYPHENE DIVERS TOTAL
1 D 5 2299 473 0 0 2772
1 E 3 0 0 0 0 0
1 E 4 68 0 0 0 68
1 E :5 777 124 12 0 913
1 F 3 209 0 0 4 213
1 F 4 186 0 6 7 199
1 F :5 4414 1044 13 5 5476
1 G 3 546 91 1 0 638
1 G 4 514 57 3 0 574
1 G 5 1523 322 14 0 1859
1 I 5 98 26 0 0 124
2 D :5 1107 124 17 1 1249
2 E 3 2699 460 9 1 3169
2 E 4 764 23 13 7 807
2 E 5 935 56 19 8 1018
2 F 3 390 21 14 0 425
2 F 4 769 99 17 9 894
2 F 5 544 321 5 0 870
2 G 3 1208 371 42 2 1623
2 G 4 892 28 16 14 950
2 G 5 219 139 6 0 364
2 I 1 0 108 0 0 108
3 D 5 1354 285 0 0 1639
3 E 3 94 5 0 0 99
3 E 4 129 36 6 0 171
3 E 5 185 206 8 1 400
3 E 6 47 0 0 0 47
3 F 3 142 240 0 0 382
3 F 4 112 1 2 0 115
3 F 5 693 1778 19 2 2492
3 G 3 86 156 0 1 243
3 G 4 19 1 0 0 20
3 G 5 496 469 3 0 968
3 G 6 320 0 0 0 320
3 H 4 0 0 0 0 0
3 H 5 10 0 0 0 10
3 ·I 1 111 308 1 0 420
3 I 5 862 0 0 0 862
4 D 5 2669 322 12 0 3003
4 E 3 478 0 4 0 482
4 E 4 258 11 3 0 272
4 E :5 1485 300 5 1 1791
4 F 3 2466 175 9 1 2651
4 F 4 1404 202 17 0 1623
4 F 5 1446 691 15 3 2155
4 G 3 24 3 4 0 31
4 G 4 371 78 4 1 454
4 G 5 357 4 1 0 362
4 H 3 0 0 0 0 0
4 I 1 10 0 0 0 10
5 D 5 673 33 1 0 707
5 E 3 0 0 0 0 0
5 E 4 297 20 3 3 323
5 E 5 330 113 11 2 456
5 F 3 1003 27 2 0 1032
5 F 4 2369 286 23 2 2680
5 F 5 382 210 4 0 596
5 G 3 832 2 5 0 839
5 G 4 3185 69 8 2 3264
5 G 5 202 59 5 0 266
5 H 4 20 0 2 0 226 D 5 981 39 14 1 10356 E 4 220 1 2 0 223
6 E 5 27 0 0 0 27
6 F 3 1901 8 17 0 1926
6 F 4 1425 24 24 1 1474
6 F 5 114 27 13 0 1546 G 3 502 0 8 1 5116 G 4 2486 9 37 0 25326 G 5 269 0 13 0 2826 H 3 2397 6 15 0 2418
6 H 4 4256 50 15 1 43227 D 5 1177 13 12 1 12037 E 3 37 0 4 0 41
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Tableau 2- (Suite)
MOIS CARRE BONITE THON CORYFHENE DIVERS TOTAL
7 E4 111 0 26 1 138
7 E 5 896 1 14 0 911
7 F 3 1090 0 28 0 1118
7 F 4 1728 0 46 1 1775
7 F 5 745 14 19 2 780
7 G 3 265 ·0 22 0 287
7 G 4 1827 2 17 0 1846
7 G :5 772 0 10 0 782
7 H 3 1474 0 9 1 1484
7 H4 1937 1 8 0 1946
7 H 6 22 2 0 0 24
8 D 5 1402 46 75 1 1524
8 E 3 890 3 27 1 921
8 E 4 1011 2 25 1 1039
8 E :5 1439 8 87 0 1534
8 F 3 930 0 29 1 960
8 F 4 2136 31 38 1 2206
8 F 5 179 0 30 3 212
8 F 6 173 0 71 0 244
8 G 3 770 0 19 1 790
8 G 4 553 0 42 21 616
8 . G 5 6 7 2 0 15
8 H 3 225 1 25 1 252
8 H 4 767 0 42 0 809
8 H :5 227 32 4 0 263
9 D :5 :574 26 26 0 626
9 E 3 9:51 1 3 0 955
9 E 4 2189 0 30 2 2221
9 E 5 2787 0 40 0 2827
9 F 3 3606 17 45 1 3669
9 F 4 779 0 9 0 788
9 F 5 575 0 14 3 592
9 G 3 843 45 8 0 896
9 G 4 88 0 7 0 95
9 G 5 16 0 0 1 17
9 H 3 745 0 0 1 746
9 H 4 503 0 10 0 513
10 D 5 2499 0 8 0 2507
10 E 3 456 27 9 0 492
10 E 4 128 0 4 0 132
10 E 5 316 0 5 0 321
10 F 3 3290 18 26 17 3351
10 F 4 2951 59 40 3 3053
10 F 5 287 9 1 0 297
10 G 3 3966 8 40 1 4015
10 G 4 716 1 18 0 735
10 G 5 226 0 0 0 226
10 H 3 935 0 3 0 938
10 H 4 143 0 2 0 145
11 D 5 765 50 23 0 838
11 E 4 100 0 5 0 105
11 E 5 378 0 12 0 390
11 F 3 2042 76 32 0 2150
11 F 4 1302 33 72 0 1407
11 F 5 151 0 23 0 174
11 G 3 659 47 13 0 719
11 G 4 344 0 3 0 347
11 G 5 402 14 20 0 436
11 H 3 1816 23 26 0 1865
11 H 4 218 0 2 0 220
12 D 5 488 251 7 4 750
12 E 3 32 0 0 1 33
12 E 4 44 0 0 0 44
12 E 5 978 201 35 0 1214
12 F 3 2066 397 61 16 254012 F 4 783 130 49 3 965
12 F 5 194 1 16 0 21112 G 4 82 0 18 0 10012 H 3 1986 497 49 1 253312 H 4 828 590 9 1 142812 1 1 956 16 0 1 973
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Tableau 3- Captures par unité d'effort mensuelles par carré, statistique en nombre de poissons par
jour.
KOIS CARRE BONITE mON CORYPHENE DIVERS TOTAL
1 o ~ 41.05 8.45 0.000 0.000 49.50
1 E 3 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
1 E 4 9.71 0.00 0.000 0.000 9.71
1 E 5 37.00 5.90 0.571 0.000 43.48
1 F 3 20.90 0.00 0.000 0.400 21.30
1 F 4 11.62 0.00 0.375 0.437 12.44
1 F ~ 30.23 7.15 0.089 0.034 37.51
1 G 3 42,00 7.00 0.077 0.000 49.08
1 G 4 34.27 3.80 0.200 0.000 38.27
1 G ~ 28,74 6.08 0.264 0.000 3~.08
1 l ~ 98.00 26.00 0.000 0.000 124.00
2 o 5 30.75 3.44 0.472 0.028 34.69
2 E 3 87.06 14.84 0.290 0.032 102.23
2 E 4 58.77 1. 77 1.000 0.538 62.08
2 E 5 28.33 1. 70 0.576 0.242 30.85
2 F 3 15.00 0.81 0.538 0.000 16.35
2 F 4 14,79 1.90 0.327 0.173 17.19
2 F 5 9.22 5.44 0.085 0.000 14.75
2 G 3 28.09 8.63 0.977 0.047 37.74
2 G 4 30,76 0.97 0.552 0.483 32.76
2 G 5 21.90 13.90 0.600 0.000 36.40
2 l 1 0.00 36.00 0.000 0.000 36.00
3 o 5 48,36 10.18 0.000 0.000 58.54
3 E 3 18.80 1.00 0.000 0.000 19.80
3 E4 6.45 1.80 0.300 0.000 8.55
3 E 5 8.41 9.36 0.364 0.045 18.18
3 E 6 47.00 0.00 0.000 0.000 47.00
3 F 3 7.10 12.00 0.000 0.000 19.10
3 F 4 10.18 0.09 0.182 0.000 10.45
3 F ~ 3.87 9.93 0.106 0.011 13.92
3 G 3 14.33 26.00 0.000 0.167 40.50
3 G 4 6.33 0.33 0.000 0.000 6.67
3 G 5 10.78 10.20 0.065 0.000 21.04
3 G 6 320.00 0.00 0.000 0.000 320.00
3 H 4 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
3 H 5 10.00 0.00 0.000 0.000 10.00
3 l 1 8.54 23.69 0.077 0.000 32.31
3 l 5 215.50 0.00 0.000 0.000 215.50
4 D 5 92.03 11.10 0.414 0.000 103.55
4 E 3 79,67 0.00 0.667 0.000 80.33
4 E 4 25.80 1.10 0.300 0.000 27.20
4 E 5 37.12 7.50 0.125 0.025 44.77
4 F 3 34.73 2.46 0.127 0.014 37.34
4 F 4 27.53 3.96 0.333 0.000 31.82
4 F 5 13.90 6.64 0.144 0.029 20.72
4 G 3 8,00 1.00 1.333 0.000 10.33
4 G 4 18.~5 3.90 0.200 0;050 22.70
4 G 5 44.62 0.50 0.125 0.000 45.25
4 H 3 0.00 0.00 . 0.000 0.000 0.00
4 l 1 10.00 0.00' 0.000 0.000 10.00
5 D 5 84.12 4.12 0.125 0.000 88.37
5 E 3 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
5 E 4 15.63 1.05 0.158 0.158 17.00
5 E 5 19.41 6.65 0.647 0.118 26.82
5 F 3 37.15 1.00 0.074 0.000 38.22
5 F 4 23.69 2.86 0.230 0.020 26.80
5 F 5 7.49 4.12 0.078 0.000 11.69
5 G 3 48.94 0.12 0.294 0.000 49.355 G 4 46.16 1. 00 0.116 0.029 47.305 G 5 20.20 5.90 0.500 0.000 26.605 H 4 10.00 0.00 1.000 0.000 11.006 D 5 57.71 2.29 0.824 0.059 60.886 E 4 44.00 0.20 0.400 0.000 44.606 E 5 9.00 0.00 0.000 0.000 9.006 F 3 36.56 0.15 0.327 0.000 37.046 F 4 22.98 0.39 0.387 0.016 23.776 F 5 7.60 1.80 0.867 0.000 10.27
6 G 3 41.83 0.00 0.667 0.083 42.58
6 G 4 42.14 0.15 0.627 0.000 42.926 G 5 29.89 0.00 1.444 0.000 31.336 H 3 99.87 0.25 0.625 0.000 100.756 H 4 76.00 0.89 0.268 0.018 77 .18
7 D 5 69.24 0.76 0.706 0.059 70.76
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Tableau 3- (Suite)
MOIS CARRE BONITE rnON CORYFHENE DIVERS TOTAL
7 E 3 9.25 0.00 1.000 0.000 10.25
7 E 4 8.54 0.00 2.000 0.077 10.62
7 E 5 29.87 0.03 0.467 0.000 30.37
7 F 3 33.03 0.00 0.848 0.000 33.88
7 F 4 24.34 0.00 0.648 0.014 25.00
7 F 5 23.28 0.44 0.594 0.062 24.37
7 G 3 18.93 0.00 1.571 0.000 20.50
7 G 4 48.08 0.05 0.447 0.000 48.58
7 G 5 51.47 0.00 0.667 0.000 52.13
7 H 3 98.27 0.00 0.600 0.067 98.93
7 H 4 84.22 0.04 0.348 0.000 84.61
7 H 6 22.00 2.00 0.000 0.000 24.00
8 D 5 41.24 1.35 2.206 0.029 44.82
8 E 3 59.33 0.20 1.800 0.067 61.40
8 E 4 36.11 0.07 0.893 0.036 37.11
8 E 5 27.67 0.15 1.673 0.000 29.50
8 F 3 42.27 0.00 1.318 0.045 43.64
8 F 4 44.50 0.65 0.792 0.021 45.96
8 F 5 7.78 0.00 1.304 0.130 9.22
8 F 6 19.22 0.00 7.889 0.000 27.11
8 G 3 51.33 0.00 1.267 0.067 52.67
8 G 4 25.14 0.00 1.909 0.955 28.00
8 G 5 3.00 3.50 1.000 0.000 7.50
8 H 3 37.50 0.17 4.167 0.167 42.00
8 H 4 31.96 0.00 1.750 0.000 33.71
8 H 5 25.22 3.56 0.444 0.000 29.22
9 D 5 30.21 1. 37 1.368 0.000 32.95
9 E 3 86.45 0.09 0.273 0.000 86.82
9 E 4 41. 30 0.00 0.566 0.038 41.91
9 E 5 69.67 0.00 1.000 0.000 70.67
9 F 3 48.73 0.23 0.608 0.014 49.58
9 F 4 25.97 0.00 0.300 0.000 26.27
9 F 5 21.30 0.00 0.519 0.111 21.93
9 G 3 49.59 2.65 0.471 0.000 52.71
9 G 4 14.67 0.00 1.167 0.000 15.83
9 G 5 16.00 0.00 0.000 1.000 17.00
9 H 3 82.78 0.00 0.000 0.111 82.89
9 H 4 25.15 0.00 0.500 0.000 25.65
la D 5 96.12 0.00 0.308 0.000 96.42
la E 3 91.20 5.40 1.800 0.000 98.40
la E 4 64.00 0.00 2.000 0.000 66.00
la E 5 79.00 0.00 1.250 0.000 80.25
la F 3 53.93 0.30 0.426 0.279 54.93
la F4 38.83 0.78 0.526 0.039 40.17
la F 5 31.89 1.00 0.111 0.000 33.00
la G 3 104.37 0.21 1.053 0.026 105.66
la G 4 29.83 0.04 0.750 0.000 30.62
la G 5 113.00 0.00 0.000 0.000 113. 00
la H 3 77.92 0.00 0.250 0.000 78.17
la H 4 28.60 0.00 0.400 0.000 29.00
11 D 5 40.26 2.63 1.211 0.000 44.11
11 E 4 20.00 0.00 1.000 0.000 21.00
11 E 5 37.80 0.00 1.200 0.000 39.00
11 F 3 37.81 1.41 0.593 0.000 39.81
11 F 4 21.70 0.55 1.200 0.000 23.45
11 F 5 15.10 0.00 2.300 0.000 17.40
11 G 3 50.69 3.62 1.000 0.000 55.31
11 G 4 57.33 0.00 0.500 0.000 57.83
11 G 5 36.55 1.27 1.818 0.000 39.64
11 H 3 113.50 1.44 1.625 0.000 116.5611 H 4 54.50 0.00 0.500 0.000 55.00
12 D 5 30.50 15.69 0.437 0.250 46.87
12 E 3 32.00 0.00 0.000 1.000 33.00
12 E 4 44.00 0.00 0.000 0.000 44.00
12 E 5 32.60 6.70 1.167 0.000 40.47
12 F 3 27.55 5.29 0.813 0.213 33.87
12 F 4 18.64 3.10 1.167 0.071 22.98
12 F 5 24.25 0.12 2.000 0.000 26.3712 G 4 13.67 0.00 3.000 0.000 16.6712 H 3 79.44 19.88 1. 960 0.040 101. 32
12 H 4 36.00 25.65 0.391 0.043 62.0912 1 1 86.91 1.45 0.000 0.091 88.45
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Tableau 4- Captures par unité d'effort mensuelles par carré statistique, en nombre de poissons par
heure.
MOIS CARRE BONITE mON CORYPHENE DIVERS TOTAL
1 D ~ 3.86 0.79 0.000 0.000 4.65
1 E 3 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
1 E4 0.92 0.00 0.000 0.000 0.92
1 E ~ 3.63 0.~8 0.056 0.000 4.26
1 F 3 1.83 0.00 0.000 0.035 1.87
1 F 4 1.12 0.00 0.036 0.042 1. 20
1 F 5 2.87 0.68 0.008 0.003 3.56
1 G 3 3.97 0.66 0.007 0.000 4.64
1 G 4 3.23 0.36 0.019 0.000 3.60
1 G 5 2.76 0.58 0.025 0.000 3.36
1 l :5 10.50 2.79 0.000 0.000 13.29
2 D 5 2.98 0.33 0.046 0.003 3.36
2 E 3 9.10 1.55 0.030 0.003 10.68
2 E 4 6.14 0.18 0.104 0.056 6.49
2 E 5 2.74 0.16 0.056 0.023 2.98
2 F 3 1.41 0.08 0.051 0.000 1.54
2 F 4 1.41 0.18 0.031 0.017 1.64
2 F 5 0.88 0.52 0.008 0.000 1. 41
2 G 3 2.69 0.83 0.094 0.004 3.62
2 G 4 2.89 0.09 0.052 0.045 3.08
2 G ~ 2.03 1.29 0.056 0.000 3.38
2 l 1 0.00 3.13 0.000 0.000 3.13
3 D 5 4.49 0.94 0.000 0.000 5.43
3 E 3 1.78 0.09 0.000 0.000 L88
3 E 4 0.62 0.17 0.029 0.000 0.82
3 E 5 0.78 0.87 0.034 0.004 1. 68
3 E 6 4.37 0.00 0.000 0.000 4.37
3 F 3 0.70 1.19 0.000 0.000 1.89
3 F 4 0.98 0.01 0.018 0.000 1.01
3 F 5 0.36 0.93 0.010 0.001 1. 30
3 G 3 1.36 2.47 0.000 0.016 3.85
3 G 4 0.~9 0.03 0.000 0.000 0.62
3 G ~ 0.99 0.94 0.006 0.000 1.93
3 G 6 33.10 0.00 0.000 0.000 33.10
3 H 4 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
3 H 5 0.92 0.00 0.000 0.000 0.92
3 I 1 0.97 2.69 0.009 0.000 3.66
3 1 5 18.95 0.00 0.000 0.000 18.95
4 D 5 9.31 1.12 0.042 0.000 10.47
4 E 3 7.97 0.00 0.067 0.000 8.03
4 E 4 2.43 0.10 0.028 0.000 2.56
4 E 5 3.33 0.67 0.011 0.002 4.02
4 F 3 3.22 0.23 0.012 0.001 3.47
4 F 4 2.65 0.38 0.032 0.000 3.06
4 F ~ 1.33 0.63 0.014 0.003 1. 98
4 G 3 0.74 0.09 0.123 0.000 0.95
4 G 4 1. 76 0.37 0.019 0;005 2.15
4 G ~ 4.21 0.05 0.012 0.000 4.27
4 H 3 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
4 I 1 0.83 0.00 0.000 0.000 0.83
:5 D :5 7.78 0.38 0.012 0.000 8.17
5 E 3 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
5 E 4 1.57 0.11 0.016 0.016 1.71 .
:5 E :5 1.87 0.64 0.062 0.011 2.58
5 F 3 3.64 0.10 0.007 0.000 3.74
5 F 4 2.36 0.28 0.023 0.002 2.67
5 F 5 0.75 0.41 0.008 0.000 1. 16
5 G 3 4.80 0.01 0.029 0.000 4.84
5 G 4 4.82 0.10 0.012 0.003 4.94
:5 G :5 1.98 0.58 0.049 0.000 2.605 H 4 1.06 0.00 0.106 0.000 1.166 D :5 ~.58 0.22 0.080 0.006 5.886 E 4 4.37 0.02 0.040 0.000 4.436 E :5 0.89 0.00 0.000 0.000 0.89
6 F 3 3.57 0.02 0.032 0.000 3.62
6 F 4 2.38 0.04 0.040 0.002 2.466 F 5 0.91 0.22 0.104 0.000 1. 23
6 G 3 4.09 0.00 0.065 0.008 4.16
6 G 4 4.44 0.02 0.066 0.000 4.53
6 G 5 2.97 0.00 0.143 0.000 3.11
6 H 3 10.79 0.03 0.068 0.000 10.88
6 H 4 8.07 0.09 0.028 0.002 8.20
7 D 5 6.92 0.08 0.071 0.006 7.07
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Tableau 4- (Suite)
MOIS CARRE BONITE 1liON CORYPHENE DIVERS TOTAL
7 E 3 0.88 0.00 0.09:5 0.000 0.97
7 E 4 0.90 0.00 0.210 0.008 1.11
7 E 5 3.15 0.00 0.049 0.000 3.20
7 F 3 3.34 0.00 0.086 0.000 3.42
7 F 4 2.54 0.00 0.068 0.001 2.61
7 F 5 2.56 0.05 0.065 0.007 2.68
7 G 3 1.88 0.00 0.156 0.000 2.03
7 G 4 4.96 0.01 0.046 0.000 5.02
7 G 5 5.61 0.00 0.073 0.000 5.66
7 H 3 10.44 0.00 0.064 0.007 10.51
7 H 4 9.31 0.00 0.036 0.000 9.3:5
7 H 6 2.10 0.19 0.000 0.000 2.29
6 D 5 4.10 0.13 0.219 0.003 4.45
8 E 3 6.63 0.02 0.201 0.007 6.66
6 E 4 3.62 0.01 0.069 0.004 3.72
6 E 5 2.86 0.02 0.173 0.000 3.05
6 F 3 4.43 0.00 0.138 0.005 4.:57
6 F 4 4.80 0.07 O. 06:5 0.002 4.96
6 F 5 0.82 0.00 0.136 0.014 0.97
6 F 6 1.92 0.00 0.790 0.000 2.71
6 G 3 5.35 0.00 0.132 0.007 :5.49
8 G 4 2.60 0.00 0.197 0.099 2.69
8 G 5 0.21 0.31 0.090 0.000 0.67
8 H 3 3.96 0.02 0.440 0.016 4.43
8 H 4 3.1:5 0.00 0.172 0.000 3.32
8 H 5 2.52 0.35 0.044 0.000 2.92
9 D 5 3.03 0.14 0.137 0.000 3.30
9 E 3 11.24 0.01 0.03:5 0.000 11.29
9 E 4 4.44 0.00 0.061 0.004 4.:51
9 E 5 7.63 0.00 0.109 0.000 7.74
9 F 3 5.11 0.02 0.064 0.001 5.20
9 F 4 2.65 0.00 0.031 0.000 2.66
9 F 5 2.21 0.00 0.054 0.012 2.27
9 G 3 5.04 0.27 0.048 0.000 5.35
9 G 4 1.27 0.00 0.101 0.000 1.37
9 G 5 1.63 0.00 0.000 0.102 1. 73
9 H 3 9.01 0.00 0.000 0.012 9.02
9 H 4 2.2:5 0.00 0.045 0.000 2.29
la D 5 9.61 0.00 0.031 0.000 9.70
la E 3 12.11 0.72 0.239 0.000 13.06
la E 4 6.02 0.00 0.168 0.000 6.21
la E 5 7.82 0.00 0.124 0.000 7.94
la F 3 5.59 0.03 0.044 0.029 :5.70
la F 4 4.02 0.08 0.055 0.004 4.16
la F 5 3.51 0.11 0.012 0.000 3.64
la G 3 12.06 0.02 0.122 0.003 12.21
la G 4 2.89 0.00 0.073 0.000 2.97
la G 5 10.66 0.00 0.000 0.000 10.68
la H 3 6.07 0.00 0.026 0.000 8.09
la H 4 2.55 0.00 0.036 0.000 2.59
11 D 5 4.14 0.27 0.124 0.000 4.53
11 E 4 2.14 0.00 0.107 0.000 2.25
11 E 5 3.82 0.00 0.121 0.000 3.94
11 F 3 3.85 0.14 0.060 0.000 4.05
11 F 4 2.15 0.05 0.119 0.000 2.33
11 F 5 1.50 0.00 0.229 0.000 1. 73
11 G 3 5.00 0.36 0.099 0.000 5.45
11 G 4 5.85 0.00 0.051 0.000 5.90
11 G 5 3.74 0.13 0.186 0.000 4.0611 H 3 13.05 0.17 0.187 0.000 13.4011 H 4 5.97 0.00 0.055 0.000 6.0312 D 5 3.10 1. 59 0.044 0.025 4.7612 E 3 4.00 0.00 0.000 0.12:5 4.1212 E 4 4.40 0.00 0.000 0.000 4.4012 E 5 3.24 0.67 0.116 0.000 4.0312 F 3 2.77 0.:53 0.082 0,021 3.4112 F 4 1.82 0.30 0.114 0.007 2.2412 F 5 2.25 0.01 0.185 0,000 2.4412 G 4 1. 31 0.00 0.286 0.000 1. 5912 H 3 8.31 2.08 0.205 0.004 10,60
12 H 4 3.62 2.58 0,039 0.004 6.24
12 1 1 7.67 0.13 0.000 0,008 8.01
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Tableau 5- Répartition mensuelle par secteur géographique de ('effort de pêche évalué par les
enquêtes, en jours (marées) et heures.
Mois Sect A Sect B Sect C Tot A+B+C
----------------------------------------------------------------------------
Marees Heures: Marees Heures: Marees Heures: Marees Heures:
1 230 2418 51 540 58 616 339 3574
2 150 1576 115 1191 70 703 335 3470
3 239 2560 71 742 51 525 361 3827
4 183 1915 124 1349 37 369 344 3633
5 230 2278 82 834 10 108 322 3221
6 145 1374 128 1263 41 398 314 3035
7 156 1478 113 1085 37 364 306 2927
8 95 898 159 1560 55 533 309 2992
9 64 634 204 1955 39 357 307 2946
10 111 1084 110 1035 43 412 264 2531
11 87 872 86 845 35 324 208 2041
12 56 579 129 1286 53 526 238 2391
Tableau 6- Répartition mensuelle de l'effort de pêche total en jours (marées) par quai de pêche,
du nombre de bonitiers et de l'activité moyenne par bateau.
MARINE VAlMA MARINE+VAIMA
-------------------------------------------------------------------------------
MOIS :MAREES BATEAUX MOYENNE: MAREES BATEAUX MOYENNE:MAREES BATEAUX MOYENNE
Janvier 152 10 15.19 200 13 15.38 352 23 15.30
Fevrier 155 9 17.22 201 13 15.46 356 22 16.18
Mars 149 9 16.55 232 15 15.46 381 24 15.87
Avri 1 147 9 16.33 194 10 19.39 341 19 17.94
Mai 122 6 20.33 199 11 18.09 321 17 18.88
Juin 120 7 17.14 193 11 17.54 313 18 17.38
Juillet 111 7 15.85 207 12 17.25 318 19 16.73
Aout 129 7 18.42 197 12 16.41 326 19 17.15
Septembre 98 7 14.00 217 11 19.72 315 18 17.50
Octobre 107 6 17.83 161 10 16.09 268 16 16.75
Novembre 73 6 12.16 139 9 15.44 212 15 14.13
Decembre 97 4 24.25 147 10 14.69 244 14 17.4:2
TOTAL 1460 87 16.78 2287 137 16.69 3747 224 16 7:2
Tableau 7-
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Effort de pêche total en jours. Répartition mensuelle par secteur et par quai.
Totil !
tHe EFFORT ENQUETES lIuees EFFORT TOTAL
Ilarees
lm Reput ition des lifee; 1 Effort EtYj. lIuiœ Vaili lIuiœ • Vaili
lifftS Total lib. de ltJrem! Total Nb. de~ Total lib. de lIDyenœ
11115 A B C EtYj. A B C R lifees BatMIX Bateaux lifees Bateilll Bateilll Iil'ftS Bateaux Bateaux
1
1 1
JalWier m 53 60 3SZ &7,85 15,04 17,11 1,04 152 10 15,20 200 13 15,38 3SZ 23 15,30
Fevrier 159 122 74 356 44,18 34,33 20,90 1,06 155 19 17,22 201 13 15,40 3510 22 16, lB
Ilars 252 75 54 3111 66,20 19,67 14,13 1,06 149 19 16,56 Zl2 15 15,47 3111 24 15,87
Avril IBI m 37 341 53,20 36,05 10,76 ,99 147 19 16,33 194 10 19,40 341 19 17,95
l'lai m 82 10 321 71,43 25,47 3,11 1,00 122 16 20,33 199 Il 18,0'1 321 17 18,88
Juin 145 l2S 41 313 46,18 40,76 13,06 1,00 120 17 17,14 193 Il 17,55 m 18 17,39
Juillet 162 1I7 3lI 318 50,98 36,93 12,09 1,04 111 17 15,86 207 12 17,25 318 19 16,74
Aoot 100 168 91 326 30,74 51,46 17,1kl 1,06 129 17 18,43 197 12 16,42 326 19
17'
16
15eptNbre 66 209 40 315 20,85 66,45 12,70 1,03 1'111 17 14,00 217 Il 19,73 315 18 17,50
Octobre 1I3 112 44 2IlII 42,05 41,67 16,29 1,02 107 16 17,83 161 10 16,10 26B 16 16,75
tmftbre 89 III 36 212 41,83 41,35 16,83 1,02 m 16 12,17 139 19 15,44 212 15 14, 131
Dece.bre 57 132 54 244 23,53 54,20 2427 1,03 197 !4 24,25 147 10 14,701 244 14 11,431i
mut. 1792 1406 546 3747 47,84 37,59 14,57 1,03 1460 87 16,78 'llIl7 137 16,69 3747 224 16,73
Tableau 8- Effort de pêche total en heures. Répartition mensuelle par secteur et par quai.
Toul
tHe EFFORT ENQUETES lIuees EFFORT TOTAL
1
/larees
1
1993 Reparti t ion des lifees 1 Effort EtYj. Ilariœ Vaili !lar:œ + Vaila 1
11
heures Total lib. de ltJyetYe Total Nb. de ~nlI! Total Nb. de tkl~l
PIl15 A B C Enq. A B C R heures BatNUI BatMIX heures Batealll Bateaux heures Bateaux Bateauxi
1
1 1
JalWier 2511 561 639 3711 67,66 15,11 17,21 1,04 1602 10 160,2 2108 13 162,2 3711 23 161,3
Fevrier 1675 1266 747 3687 45,41 34,33 20,211 1,06 1605 19 178,4 2OIl2 13 160,1 J687 22 167.6
l'lars 2701 784 :l54 403'1 66,87 19,40 13,73 1,06 1580 19 175,5 2460 15 164,0 4039 24 168,3
Avril 1898 1338 365 3601 52,70 37,15 10,15 ,99 1552 19 m,5 2049 10 204,9 3601 19 189,5
l'laI 2271 831 106 3211 70,74 25,89 3,30 1,00 1220 16 203,4 1'1'10 Il 181,0 3211 17 188,9
Juin 1370 125'/ m 3025 45,27 41,61 13,12 1,00 1160 17 165,7 1865 Il 169,6 3025 18 168,1
Juillet 1530 1127 378 3041 SO,51 37,06 12,43 1,04 1062 17 151,7 1'180 12 165,0 3041 19 160,1
ADJt 947 1646 563 3156 30,01 52,16 17,83 1,06 1249 17 178,4 1907 1 f2 1 15B,~ 3156 1
:: 1
I6O;I!
Septe-bre 650 2006 366 3023 21,51 60,37 12,12 1,03 1941 17 134,4 2083 1! 189,3 3023 i l68,ol
Octobre 1101 lœo 418 2569 42,84 40,88 16,28 1,02 1026 16 171,0 1S43 10 154,3 2'...b9 i
16 \
IbO,6\
Itll'elbre lIIlI 861 330 2CQ) 42,71 41,41 15,SII 1,02 1716 16 119,4 1364 19 151,5 :1 15 138.71Decelbre 594 1319 539 2452 24,23 53,78 21,9'/ 1,03 1975 14 243,7 1477 10 147,7 14 175,1,
TDTrt. 18142 14048 5406 37596 48,25 37,37 14,38 1,03 14049 87 168,4 m47 m 167,S ?'j96 224 167,B
Tableau 9-
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Pourcentage mensuel des espèces en nombre et en poids dans les prises des bonitiers
de Papeete en 1993.
BONITES THONS (Y-F) CORYPHENES DIVERS
MOIS
il. en % en % en /. en J. en % en % en % en
Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbt-e Poids
Janvier 82,85 53,98 16,65 42,33 0,38 1,21 0,12 2,48
Fevrier 83,01 63,12 15,25 29,96 1,38 5,88 0,37 1,04
Mars 56,91 16,47 42,56 82,01 0,48 1,12 0,05 0,41
Avril 85,46 48,75 13,92 47,35 0,58 1,99 0,05 1,91
Mai 91,24 62,30 8,04 33,91 0,63 2,94 0,09 0,84
Juin 97,81 92,89 1, 10 1,45 1,06 4,96 0,03 0,70
Juillet 97,94 88,32 0,27 0,38 1,74 10,18 0,05 l, 12
Aout 94,05 74,23 l, 14 .., -co 4,53 19,89 0,27 - co-4.,~...J ":>,...J'::'
Septembre 97,93 93,16 0,64 0,71 1,38 5,27 0,06 0,86
Octobre 98,16 94,69 0,75 1,09 0,96 3,54 0,13 0,69
Novembre 94,52 85,44 2,81 3,48 2,67 11,08 0,00 0,00
Decembt-e 78,19 65,35 19,30 18,29 2,26 10,44 0,25 5,91
ANNEE 89,40 68,02 9,01 24,27 1,47 6, 11 0,12 1,60
Tableau 10- Captures mensuelles totales par espèce en nombre et en poids (kg) des bonitiers de
Papeete en 1993.
BONITES THONS (Y-FI CORYPHENES DIVERS TOTAL
HaIS
Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids
Janvier 11042 21643 2219 16971 51 4B6 17 993 1332B 40093
Fevrier 10124 21265 IB60 10093 16B 19B1 45 352 12196 33691
Hars 4918 7712 3678 3B40B 41 526 4 190 8642 46836
Avril- 10B72 21527 1770 20907 73 879 6 846 12722 44159
Hai 9264 18124 816 9866 64 855 9 245 10153 29090
Juin 14532 33430 163 522 157 1785 4 251 14857 35989
Juillet 12555 26595 34 116 223 3066 6 337 12819 30113
Aout 11297 27949 137 BB6 544 7490 33 1328 12011 37654
Septelbre 14012 375B6 91 286 197 2125 8 349 14309 40346
Octobre 16154 37689 124 433 ISB 1409 21 273 16458 39803
Nove.bre 8334 20695 248 843 235 2683 8817 24222
Decelbre 8650 19226 2136 5381 250 3073 28 1740 11063 29420
ANNEE 131754 293442 13277 104712 2163 26358 IBI 6903 147375 431416
Tableau 11 -
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Captures par unité d'effort (c.p.u.e.) mensuelles en nombre de poissons par jour et en
kg par jour des bonitiers de Papeete en 1993.
Effort en BONITES THONS <Y-Fl CORYPHENES DIVERS TOTAL
Marees
Mois CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE
Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids
-
--
- -_..
Ji.nvier 31,4 61 6,3 4B 0,1 1 * 0,05 .,. 37,9 114
.'
Fevrier 2B,4 60 5,2 2B 0,5 6 0,1 * 1,0 34,3 95
Hars 12,9 20 9,7 101 0,1 1 * 0,01 * 0,5 22,7 123
Avril 31,9 63 .. ., 61 0,2 .,. * 0,02
., 37,3 129.J!lL.
.' L
Hai 28,9 56 2,5 31 0,2 3 * 0,03 * 0,8 31,6 91
Juin 46,4 107 0,5 2 0,5 6 * 0,01 * O,B 47,5 115
Juillet 39,S 84 0,1 * 0,4 0,7 10 * 0,02 1 40,3 95
Aout 34,7 86 0,4 3 1,7 23 0,1 4 36,B 116
Septembre 44,5 119 0,3 * 0,9 0,6 7 * 0,03 1 45,4 12B
Octobre 60,3 141 0,5 2 0,6 5 * O,OB 1 61,4 149
Novembre 39,3 9B 1,2 4 1,1 13 It 0,00 * 0,0 41,6 114
Decembre 35,4 79 B,8 22 1,0 13 0,1 7 45,3 121
ANNEE 35,2 78 3,5 28 0,6 7 * 0,05 2 39,3 115
Tableau 12- Captures par unité d'effort (c.p.u.e.) mensuelles en nombre de poissons par heure des
bonitiers de Papeete en 1993.
EHort en BONITES THONS <Y-Fl CORYPHENES DIVERS TOTAL
Heures
Hois CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CF'UE CPUE CPUE CPUE 1 CPUE
Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre F'oids Nbre Poids
--
!
--
Janvier 2,98 5,B 0,60 4,6 0,01 0,1 *0,004 0,3 3~59 10.8
Fevrier 2,75 5,B 0,50 2,7 0,05 0,5 0,01 *0,10 3,31 9,1
Har 5 1,22 1,9 0,91 9,5 0,01 0,1 *0,001 *0,05 2,14 11,6
Avril 3,02 6,0 0,49 s,a 0,02 0,2 *0,002 0,2 ~ II:'"~ 12,3""!I ..J._"
Hai 2,89 5,6 0,25 3,1 0,02 0,3 *0.003 *O,OB 3,16 9,1
Juin 4,80 11,1 0,05 0,2 0,05 0,6 *0,001 *O,OB 4.91 11,9
Juillet 4,13 8,7 0,01 *0,04 0,07 l,° *0,002 0,1 4,21 9.9Aout 3,5B 8,9 0,04 0,3 0,17 2,4 0,01 0,4 3,Bl 11,9
Septembre 4,63 12,4 0,03 *0,09 0,07 0,7 *0,003 0,1 4,73 13,3
Octobre 6,29 14,7 0,05 0,2 0,06 0,5 *0,008 0, 1 6,41 15,5
Novembre 4,01 9,9 0,12 0,4 0,11 1,3 *0,000 *0,00 4,24 11,6
Decembre 3,53 7,8 0,B7 ., ., 0,10 1,3 0,01 0,7 4,51 12,0L,L
ANNEE 3,50 7,B 0,35 2,B 0,06 0,7 *0,005 0,2 3!1 92 11,5
Tableau 13-
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Captures mensuelles totales par espèces. catégorie "divers·. en nombre et en poids
(kg) des bonitiers de Papeete en 1993..
ESPADON VOILIER THAZARD VAU SERI OLE RDEROE CARANGUE TDTAL
"OIS
Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids libre Poids libre Poids
Jinvier 5 957 Il 3S 17 993
Fevrier 2 128 43 224 45 352
"us 4 190 4 190
Avril 4 BI3 1 25 1 B & 846
"ii 4 229 4 13 1 3 9 245
Juin 3 m 1 25 4 251
Juillet 6 337 Il 337
Aout 13 1244 20 84 33 m8
Septeabre S 339 3 10 8 m
Octobre 3 193 1 IS 17 65 21 273
Novelbre 0 0
Decelbre 9 1682 18 57 28 1740
MiNEE 59 6J3l1 2 40 WI 522 1 3 181 &903
Tableau 14- Vente de thonidés aux marchés de Papeete et de Pirae en 1993.
PAPEETE PIRAE TOTAL
THON BONITE THON BONITE THON BONITE
J 13320 24057 14977 125 28297 24182
F 12889 21786 15919 28808 21786
M 18856 13164 18289 37145 13164
A 13140 22471 18335 31475 22471
M 13399 18124 14914 28313 18124
J 9666 37967 16919 30 26585 37997
J 13174 26475 16515 29689 26475
A 11030 25925 14371 25401 25925
S 8569 43275 14383 22952 43275
a 7470 37401 15445 22915 37401
N 9898 23291 14038 23936 23291
D 19751 20542 16879 36630 20542
Tot 151162 314478 190984 155 342146 314633
Tableau 15-
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Prises et c.p.u.e. de bonites par secteur géographique et par mois en 1993.
ftIfEE PRISES BONITES Reparti tian
1993 ~ SectturB SecteurC lOTit SectA SectB Secte
IIlIS Prises Prises Œ\[ aœ Prises Prises IRE IRE Prises Prises IRE IRE Prises Prises IRE Œ\[
EiçJete Tatde Ilarees lt!Ins~ TaUle Ilarees Heures E!wluete Tatde /Iarees Heures En!uete Tatile /larees Heures l l l
JillVier om 6B92 2&,& 2,74:i !lIOO 1661 31,37 2,963 zm 2489 41,33 3,893 10634 11042 31,37 2,976 62,41 15,05 22,54
Fevrier 2424 m6 16,16 1,5311 '!Hl ~ 28,61 2,71.1I 3006 4045 54,37 5,415 'fSl] 10124 28," 2,746 25," 34,61 39,9S
Ilars 1320 1393 5,52 0.516 872 920 12,28 1,174 246B 1JI1j 48,39 4,098 4660 4918 12,91 1,218 28,33 18,71 52,96
Avril 3S7B ~7 19,55 l,8Il9 4233 4196 34,1.4 3,137 3157 3129 85,32 8,565 10968 10672 31,aI 3,019 32,62 :IB,59 28,7B
liii 6138 6119 26,69 2,694 2482 2474 30,'0 2,976 m 671 67,30 6,212 9293 92b4 28,& 2,885 66,05 26,71 7,24
Juin 4294 4200 29,61 30125 6906 6884 5:1,95 5,468 3378 3367 82,39 8,4B6 14578 14532 46,43 4,803 29,46 41,37 23,17
Juillet 5072 ml 32,51 3,431 4299 44I.lI 38,04 3,963 2710 2816 73,24 7,448 12081 12555 39,48 4,128 41,98 35,58 22,43
tOIt 2874 3OJ2 30,25 3,202 5:117 5610 33," 3,407 2517 265S 45,76 4,71S 10700 11297 34,65 3,579 26,84 49,65 23,51
5epteabfe 1458 1496 22,78 2,110 992B 10187 48,61 s,on 2270 2329 58,21 6,359 13656 14012 ",48 4,635 10,68 72,70 10,62
trtobre 4100 4243 37,66 3,al 7843 7962 71,30 7,9 3II'lO 3949 90,41 9,442 15913 16154 60,28 o,2IIl 26,27 49,29 24,45
lbveIbre 2199 2241 25,28 2,523 3397 34b2 39,50 4,019 2581 2631 73,74 7,962 sm 8334 39,31 4,006 26,89 41,54 31,56
Deceabre 1059 1006 18,91 1,828 3916 4015 30,36 3,045 3462 ~9 65,32 6,582 8437 8650 35,45 3,528 12,55 46,41 41,03
TOTrt. 41233 42176 23,5:1 2,325 54090 55342 39,29 3,939 mo9 34236 62,69 6,331 128632 131754 35,16 3,504 32,01 42,00 25,98
Tableau 16- Prises et c.p.u.e. de thons jaunes par secteur géographique et par mois en 1993.
(fi{[ PRISES THONS Repirtition
1993 SecteurA SecteurS SecteurC lOTrt. SectA SectB Secte
IIlIS Prises Prises Œ\[ IRE Prises Prises Œ\[ Œ\[ Prises Prises IRE IRE Prises Prises IRE IRE
EJ1luete Tatde Ilarees Ibns~ TaUle Ilarees Heures~ Totde llarees Heures E!wluete Tutile /larees HeurK l l l
Jinvier 1423 1478 6,19 0,589 215 m 4,22 0,3'/8 499 518 8,60 0,811 2137 2219 0,30 0,598 60,59 10,06 23,3'5
Fevrier 5lI7 624 3,91 0,373 471 501 4,10 0,395 092 73S 9,89 0,984 1750 1860 5,22 0,504 33,54 26,91 39,54
Ilars 2249 2314 9,41 0,879 6311 073 S,99 0,85'1 598 631 Il,73 I,I:IB 34lI5 3678 9,65 0,911 64,5:1 IS,31 17,16
Avril 97S 966 5,33 0,509 489 4B5 3,94 0,362 m 319 S,7O 0,874 1780 mo 5,19 0,492 54,59 27,:IB 18,03
liai 624 b22 2,71 0,274 162 161 1,98 0,194 33 33 3,30 0,305 819 BI6 2,54 0,254 76,19 19,7B 4,03
Juin 60 60 0,41 0,044 59 '}/ 0,46 0,047 45 45 1,10 0,113 164 163 0,52 0,054 36,5'1 3'5,98 27,«
Juillet 16 17 O,lO 0,011 2 2 0,02 0,002 15 16 0,41 0,041 33 34 0, II 0,011 48,48 6,06 45,45
Aœt 38 40 0,40 0,042 42 « 0,26 0,027 50 5:1 0,91 0,094 LlO 137 0,42 0,043 29,23 32,31 38,46
5eptl!lbre 0 0 0,00 0,000 62 64 0,30 0,032 27 28 0,69 0,076 89 91 0,29 0,030 0,00 69,60 30,34
trtobre 69 70 0,62 0,064 26 26 0,24 0,025 27 27 0,63 O,ObO 122 124 0,46 0,048 56,56 21,31 22,13
IIlYeIbre 47 48 0,54 0,054 123 125 1,43 0,146 73 74 2,0'/ 0,225 243 248 1,17 0,119 19,34 50,62 30,04
Deceabre 131 134 2,34 0,226 liai 1218 9,21 0,924 764 783 14,42 1,452 2083 2136 8,7'5 0,871 6,29 57,03 36,08
roTrt. 6219 6432 3,5'1 0,3'5'5 3477 3:ilI2 2,54 0,255 3145 J263 5,97 0,604 128-11 I32n 3,54 0,3'53 48,45 26,98 24,57
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Tableau 17 - Prises et c.p.u.e. de coryphènes par seeteurgéographique et par mois en 1993.
fHEE PRISES CORYPHENES Repirtitillll
1993 SecteurA SectuB SecteurC TOrtt. SectA SectB Secte
IIIIS Prises Prises l]lIE l]lIE Pri515 Prises IRE IRE Prises Prises l]lIE IRE Prises Prises l]lIE IRE
E!Ilœte TaWe Kirees HI!Ins E,...u ToUle Kirees Hues~ Tohle Kirees Heures Enquett ToUle lInes Heures 1 1 1
JillYier 36 37 0,16 0,015 13 11 O,2:i 0,024 0 0 0,00 0,000 49 51 o'r 0,014 71,47 26,51 0,00FM'ier 44 47 0,2'1 0,0211 III 94 o,n 0,074 26 2lI 0,37 0,037 158 168 0,7 0,046 27,85 :15,70 16,46
Kirs 24 25 0,10 0,009 14 15 0,20 0,019 1 1 0,02 0,002 39 41 0,11 0,010 61,54 15,90 2,56
Avril 37 37 0,20 0,019 21 21 O,I,r 0,016 16 16 0,41 0,00 14 71 0,22 0,020 50,00 2lI,J8 21,62
lIii 40 40 0,17 0,018 21 21 0,211 0,0211 1 1 0,10 0,009 64 64 0,20 0,020 62,50 15,94 l,56
Juin ID ID 0,60 0,061 42 42 0,3 0,033 2'1 2'1 0,71 0,073 158 157 0,50 0,052 55,06 26,58 18,15
Juillet 92 '16 0,59 0,062 98 102 O,S O,O'lO 25 26 0,68 0,069 215 223 0,70 0,073 42,7'1 45,58 Il,63
Aœt 112 118 1,18 0,125 ID 2'12 1,7 0,178 127 114 2,31 0,238 516 544 1,67 O,In 21,71 51,68 24,61
Sept!lbre 10 11 0,47 0,047 111 136 0,6 0,068 2'1 10 0,74 0,001 192 197 0,63 0,065 15,62 69,27 15,10
Iktabre 59 60 0,51 0,054 n 78 .0,7 0,074 20 20 0,47 0,049 156 158 0,59 0,062 37,82 49,36 12,82
Ibmbre 118 W 1,36 0,115 64 65 0,7 0,076 49 50 1,40 0,151 211 Z3S 1,11 0,111 51,00 27,71 21,21
llecsbre 83 Ils 1,4& 0,141 105 100 0,8 0,082 56 51 1,06 0,106 244 2SO 1,01 0,102 14,02 41,01 22,95
lUTrt. 762 783 0,44 0,043 955 989 0,70 0,070 m 3'/2 o,n o,on 20'16 2163 0,58 0,058 36,17 45,n 18,11
Tableau 18 - Poids moyens mensuels des bonites, des thons jaunes et des coryphènes capturés par
les bonitiers de Papeete en 1993.
BONITE THON JAUNE CORYPHENE
J 2,0 7,7 9,5,'
F 2,1 5,4 11.8
M 1,6 10.4 12.8
A 2,0 11.8 12.0
M 2,0 12.1 13,4
J 2,3 3.2 11,4
J 2, 1 3.4 13.8
A 2.5 6,5 13,8
S 2.7 3,1 10.8
0 2,3 3.5 8.9
N 2,5 3.4 11 .4
D 2,2 2,5 12.3
Tot 2,2 6.1 11.8
Tableau 19 -
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Répartition des prises de bonites par catégorie dans les débarquements mensuels des
bonitiers de PaPeete en 1993.
MOIS AUHOPU TORE :TOHEVERI :AUHO+TORE:TORE+TOH: VRAC
Jdnvier 8764 1900 287 91 0 0
Fevrier 8701 1205 218 0 0 0
Mars 4550 292 76 ·0 0 0
Avri 1 9531 1052 119 170 0 0
Mdi 8342 840 19 0 63 0
Juin 12958 1319 58 197 0 0
Juillet 11983 398 92 0 81 0
Aout 10010 714 417 0 156 0
Septembre 11671 791 92 637 820 0
Octobre 15687 337 49 81 0 0
Novembre 7930 260 104 0 41 0
Decembre 8411 132 107 0 0 0
TOTAL 118538 9241 1637 1178 1161 0
Tableau 20- Répartition des prises de thons jaunes par catégorie dans les débarquements
mensuels des bon~iers de Papeete en 1993.
Mors :TH PETITS: TH GROS TH VRAC :CORYPHENE
Janvier 635 1576 7 51
Fevrier 1503 357 0 168
Mar:;; 1043 2561 74 41
Avril 686 1057 28 73
Mdi 296 520 0 64
Juin 160 3 0 157
Juillet 33 1 0 223
Aout 135 2 0 544
Septembre 90 1 0 197
Octobre 124 0 0 158
Novembre 248 0 0 235
Decembre 2100 36 0 250
TOTAL 7053 6115 109 2163
Tableau 21 -
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Nombre de bonites mesurées chaque mois par catégorie.
Mois
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
Categorie
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
5
1
2
4
1
2
3
5
1
2
3
5
1
2
4
5
1
2
4
1
2
3
1
2
3
Nb. de poissons mesures
223
118
316
61
24
138
39
15
362
78
4
190
22
14
382
103
41
261
33
3
12
435
33
7
28
376
26
54
90
431
28
18
288
30
7
155
8
5
Tableau 22-
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Nombre de thons jaunes mesurés chaque mois par catégorie.
Mois
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
8
9
9
10
11
12
C4tegorie
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Nb. de poissons mesures
17
32
97
25
66
111
35
39
18
21
6
4
19
1
15
5
47
Tableau 23- Nombre de coryphènes mesurés chaque mois.
Mois
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Categorie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nb. de poissons mesures
7
16
7
24
6
27
17
126
53
22
30
17
Tableau 24-
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Fréquences de tailles mensuelles des captures de bonites à Papeete en 1993.
1
L0Il6 ~lftY FeY IIIrl br lIIi ~uin ~uil Aout Sept Oct IIov OK Total
2'.l
26
27
28
2'1
10
11
12
13 40 28 67
14 40 28 13 100
15 79 66 145
16 ll9 55 ll2 106
17 277 55 99 54 485
18 218 110 66 187 601
19 1I7 191 211 ll4 874
40 117 138 297 161 44 92 17 1084
41 157 248 297 161 44 14 1140
42 791 165 429 80 14 Ils 11 17 1708
41 791 441 297 148 176 14 46 65 17 2216
44 7Il 496 462 175 220 101 184 256 28 54 2889
45 812 716 161 669 195 101 2JO 71 54 lm
46 674 881 165 961 419 516 167 21 65 71 28 161 4157
47 416 lIS4 130 ml 659 722 m 115 65 181 54 5107
48 238 1074 297 1017 1010 997 1010 481 196 256 138 126 7041
49 555 .. 165 82'1 1229 929 964 460 228 549 158 651 7606
50 476 521 211 669 814 1107 1607 966 620 112 468 922 9155
51 159 716 165 1041 1185 1410 918 1220 1011 951 578 488 9845
52 157 248 99 482 481 929 1286 1701 lm 1646 964 1011 10661
51 159 138 ll2 508 527 961 872 1220 946 1610 688 488 ml
54 198 165 66 161 151 ll76 1177 1220 1892 2561 1184 lm 11907
55 ll9 110 ll4 26i 1066 689 1105 1468 2158 1129 814 9055
56 198 138 66 114 220 860 1148 716 1401 1975 771 651 8100
57 115 191 54 85 651 2JO 191 848 1201 m 180 4119
58 184 110 21 m m 210 255 1110 841 m 541 4515
59 144 81 JO 94 14 118 152 161 511 291 385 211 2m
60 81 40 55 40 121 2Il 25 121 110 191 109 1101
61 195 15 48 54 161 168 14 251 24 55 1111
62 119 47 15 108 82 121 28 121 120 85 28 54 990
61 292 101 14 41 lJO 14 14 m 885 .
64 244 19 121 82 26 14 49 120 12 17 166
65 195 40 Il 109 82 104 28 148 118
66 110 ll9 1 55 B2 26 14 49 11 10 529
61 119 138 20 96 41 156 99 24 10 762
68 91 109 141 14 14 29 54 520
69 91 ll9 JO 14 19 16 10 17 194
10 12 59 29 ll7 92 ln 28 12 19 19 598
71 61 68 1 96 92 Il 14 120 24 49 m
12 29 68 45 92 41 18 25 12 11 412
71 24 11 15 82 79 42 24 10 152
14 59 15 41 79 28 m 24 10 18 514
15 20 20 21 19 99 191 19 21 426
16 16 61 1 27 19 29 120 12 29 166
11 12 69 Il 10 5 Il 10 69 25 17 19 160
19 16 146 1 27 26 25 60 97 12 21 507
19 24 38 lB 59 JO 19 50 116 171 12 10 su
90 16 21 14 ll6 51 11 10 110
81 12 9 10 1 17 55
92 12 9 10 10 5 19 16 69 25 16 251
91 12 9 5 26
94 24 19 15 69 25 1 17 114
95 12 9 19 16 7 17
1
100
84 7 17 2l
91 12 9 7 17 44
88
1
99 12 9 2!
90
91
92 1
9l
TOT. 11042 lom 4918 10812 9264 14512 12555 11297 14012 16154 9314 8650 131754
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IIIIS 1 ~AIlVIEI
lb•• 11042
IIDIS : JUillET
lb•• 12555
.-'r----.-......."I'
20 30 40 50 60 10 1) 911 100 Co 20 30 40 50 60 10 1) 90 100 Co
IIOIS: FMIEI
lb•• \0124
lOIS: AOUT
lb. ' 112'7
20 JO ~ 50 60 10 1) 90 100 Co 20 JO 40 50 60 10 1) 90 100 Co
IIllI S : /lARS
lb•• ms
lOIS: SEPTEIBRE
lb. ' 14012
20 30 40 50 60 10 1) 911 100 Co 20 JO 40 50 60 70 1) 9(. 100 Co
IIDIS : AVRil
lb•• 10812
lOIS : oefOiRE
lb. ' 16154
20 JO 40 50 60 10 1) 90 100 Co
20 30 40 50 60 10 1) 'Ill 100 Co 70 30 40 SIl 60 10 1) 90 100 Co
IIDIS , lIAI 1011 : IOVEIBRE
lb. ' 9204 Nt. "; sn4
"L-. ~ A•• .1 P' ...Di, ,20 JO 40 50 60 10 1) 90 100 Co 20 JO 40 50 60 10 1) 90 100 Co
MIS: JUil 1011 : DmmE
lb•• 14532 lb. ' mo
Figure.3 : Distributions mensuelles des fréquences de tailles des bonites à Papeete en 1993.
Tableau 25-
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Fréquences de tailles mensuelles des captures de thons jaunes à Papeete en 1993.
lOllli Jin. FlY llin AYr "ii Juin Jui 1 Aout Sept Oct ND. Dec Tohl
29
30
31
32
n
34
35
:l6
37
:l8 134 134
19
40 2118 2118
41 m 179
42 110 89 149
U 20 III 1H 170
44 15 III 10 8 2118 318
15 32 20 11 5 17 1H 240
411 :l8 31 III 80 10 8 89 271
47 15 114 40 III 5 25 1H 300
48 38 31 lU 110 10 89 m
49 75 15 81 100 1111 45 381
50 124 III 110 III ~~ . ;09
51 lU 1811 lU 20 III 10 134 591
52 217 ln 20 49 27 Il 50 545
53 38 201 '7 20 III 27 Il '5 m
54 38 170 lU 80 III 5 50 17' 1150
55 155 64 5 50 274
56 75 31 III 110 8 45 m
57 38 112 114 20 27 Il 2111
58 :l8 112 16 27 6 10 m
59 75 46 20 53 Il 20.
60 :l8 31 16 31 10 128
.1 15 1. 34 ••
•2 38 8
'i
.3 1. 1•
•• 16 20 50 8.65 5 8 Il
66 10 8 18
67 JI 15 78
&8 15 8 50 73
69 31 31
70 15 47
.3
71 71 71
72 8 15 53
73
"
15 8 121
li 15 21 19
75 '9 99
lb 99 99
77 19 8 58
78 118 21 172
7' 19 28 77
80
"
99
81 Il H
82 99 25 121
81 118 H IÇ5
81
"
29 118 2'S
85 19 II 71 28 lb:
86 198 11 21 28 25 34 : 322 1
87 19 118 \.7 1
88 118 2' 188 28 393
8' 19 259 28 m
90 57 118 28 202
91 2' 94 28 25 175
92 57 III 198
93 19 II 118 25 20.
94 1\ 71 28 25 117
95 II m 81 J5b
9. 1\ 118 110 2~2
97 Il 55 25 1 12798 19 II H 81 li 2bB
99 II 71 55 50 190
TOT. 221' 1860 31178 1770 8111 1111 34 137 91 124 218 2136 13277
Tableau 25- (suite)
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LONG Jlny Fey II.Jn Ayr hi Juin Juil AGut Sept litt Nay Ote Tati1
100 71 55 50 176
lOI 141 55 196
102 94 2B 25 147
103 25 25
104 14 47 2B 50 139
105 24 55 79
106 55 55
107 24 24
lOB
I~ 24 55 25 104
110 24 24
III 24 2B 51
112 25 25
113 24 55 79
114 2B 2B
Ils 25 25
116 25 25
117
liB
119
120
121
122
1
123
124
125
126
1127
12B
129
\30
13l
132
133
134
m
136
137
13B
139
140
141 2 1 36 39
142
143
144 14 1\
145
146 2B
ZB 1147
148
1\9
1150
151
152
153
154 ,
155 14 1\
156
157
158
159
160
161 1
162 !
l6J
164
165
166
167
168
169
170
171
172
m
1
,
174 1
1
TOT. 2219 1860 3618 1770 816 163 34 137 91 124 m 213b 13277
Mil: AOUT
H~. ' 1>1
- 30 -
11115 1 ~MVIER
•••• 2219
li) 1II 40 :10 60 70 Il 90 MO 110 13I1111 1401:10160
11015: FEVllER
.b•• 1860
20 lO 40 :10 60 70 Il 90 \00 110 12011II 1401:10160
11015 : IIAllS
Mb•• 1II1B
20 lO 40 :10 60 JO Il 90 100 110 120130 1401:10160
MIS : A~RIl
Mb. = 1110
li) 1II 40 50 60 70 Il 90 100 110 IlOIlO 1401:il160
NDII : IU!lLET
Nb•• II
lO 30 40:10 60 10 eo 90 \00 110 llO1lO140 IS0161)
l
~~, IU~iiiii
lO lO 40:10 60 10 eo 90 100 110 IlOllOl40 ISO II/)
!Oll : IEPTE!1RE
H•• ' 91
lO lO 40:10 60 10 eo 90 100 110 IlOl30l40 lS011/)
"011 : I!!:!cm
Nb. ' 121
lO lO 40 50 60 JQ eo 90 100 110 120130140 15011/)
MIS: NAI
Mb. = BI6
!O Il : NO~E"8'E
Hb. ' 248
!Oll : OECE"BRf
Hb. ' 2\l!
2O111 40 :10 60 70 Il 90 100 110 131130 1401:il160
MIS: JUIM
Mb•• 161
lO lO 40 :10 60 10 80 90 100 110 120130 1401:il160
20 30 40:10 60 JQ eo 90 100 110 1201301\0 lSOI;,(
~
~~il'I',~",~20 30 40 SO 60 10 eo 90 100 110 120130110 15()~O:
Figure.4 : Distributions mensuelles des fréquences de tailles des thons jaunes à Papeete en 1993.
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Fréquences de tailles mensuelles des captures de coryphènes à Papeete en 1993.
lOIlli J.nv Fev llin Avr ft.i Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Tati1
20
21
22
21
24
25
26
27
28
2'1
30
31
32
n
34
15
36
37
38
39
40
41
42
U
44
45
46
47 i
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
,62
161
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
1
14
15
16
77
18
79
80
81 4 4
82
83
i84
B5 4 1 1;
86
BI
B8 4 1
89 l ]
TOT. 51 168 41 73 64 157 m 5H 191 15B m 250 2163
Tableau 26- (suite)
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LOIl6 l.nv FlY Ilin Avr hi luin luit Aout Sept Ott Nov Dee Totll
90 3 7 10
91 7 4 Il
92 6 7 13
91 10 1 4 8 25
94 7 3 4 7 21
95 6 14 8 28
96 10 12 4 14 8 48
97 6 4 7 17
98 7 10 1 7 15 41
99 3 4 14 21
100 1 4 7 11 41>
101 4 4
102 4 B 12
101 6 12 4 29 51
104 10 1 11 17 \1 7 15 75
105 6 13 7 8 34
106 7 13 15 15
107 7 21 13 15 15 71
108 10 12 13 11 7 II> 1>9 ,
109 13 7 20
\10 11 Il Il 7 II> 29 89
111 10 6 26 9 19 7 8 85
112 10 6 6 26 4 15 14 15 97
111 Il 6 41 7 24 91
114 9 12 Il Il 7 7 16 77
115 12 Il 14 19
III> 6 1 Il 26 4 16 1>7
117 22 4 7 8 40
118 7 10 13 13 4 8 44 100
119 1 11 17 8 : 15 54
120 10 6 1 6 Il 17 7 7 70
121 10 6 Il 10 7 1>7
122 3 10 :n
121 26 Il 4 41
124 7 1 6 Il 21> 55
125 6 12 17 7 42
121> 10 6 21> 8 15 1>5
127 1 6 26 22 4 II> 7b
128 10 6 Il 4 4 38
129 10 1 4 15 11
130 1 11 6 17 4 II> 51>
131 1 6 19 15 1>2
112 10 1 9 22
131 1 4 8 15
114 11 13 4 28
115 4 4
111> 4 15 19
117 4 4
138 4 4
119 4 4
140
\41 ,
142
141 4 4 1
1
144
145
141>
141
148
149
150
151
152
m
1
154
155
115b 11
157
1
1 1
1158
[
l59
111>0 ;~~TOT. 51 168 41 n 64 157 m 544 197 158 m 250 1
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IIIIS : ~A/(VIER
lib•• 51
MOIS: mLLET
Nb•• 221
60 JO 80 90 100 110 l2ll 130 140 1» 160 CI
IlOIS 1 FEVRIER
lb•• 1••
110 10 Il) 90 \00 1\0 120 110 140 ISI 1110 CI
110 10 80 90 100 1\0 120 130 140 ISI 1110
MOIS : AOUl
Nb •• 544
10 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160
Ca
!lOIS: IIARS
lb•• 41
110 JO Il) 90 100 110 120 130 140 ISI 1110 CI
!lOIS: AVRIL
lb•• /3
110 JO 80 90 100 110 131 IJO 140 150 160 Ca
IlOIS 1 lIAI
Nb•••4
/0 80 90 1110 110 120 130 140 150 160 CI
"DIS 1 ~UIN
Nb.• m
/i) 70 8J 90 1110 110 110 130 140 ISO 160 CI
MIS: SEPTE"BRE
Nb•• m
10 80 90 100 110 120 130 140 150 1110
"DIS: OCTOBRE
Nb•• 159
60 /0 80 90 100 110 120 IJO 140 150 160
MOIS: NOVEMBRE
Nb•• m
/0 80 'lO 100 110 120 1lO 140 15(' !6&
Nb. : 250
8,-',---..,.---,.---.-__
bD /0 Il? 'lO 100 110 120 llO 140 !~ !>:
Figure.5 : Distributions mensuelles des fréquences de tailles des coryphènes à Papeele en 1993
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ANNEE : 199~
Nb. = 131754
20 30 70 90 ço 100 c.
Figure.6: Distribution des fréquences de tailles des bonites à Papeete pour l'année 1993.
'l. ANNEE : ! 993
Nb. = !~:77
20 30 44 50 60 70 90 'lO 100 110 IlOilO 1\0 ISO IbO C.
Figure.? : Distribution des fréquences de tailles des thons jaunes à Papeete pour l'année 1993.
'l. ANNEE ; l1fi~
N~. 0::- =lb~
C.ISO110 Ile110110100ço9070
O,-'-r-_--.__...........--U...&..q-l.ll.l..LJ.J..LLj-LU-Ull.Uj.LULLl
l>O
Figure.8 : Distribution des fréquences de tailles des coryphènes à Papeete pour l'année 1993.
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TABLEAU 27 - Efforts et prises annuels des bonitiers de Papeete de 1979 à 1993.
EFFORT PRISES (tonnes)
Année (jours) Bonite Thon Coryphène Prise tot
1979 9832 535 161 73 805
1980 9964 683 253 38 992
1981 9528 529 472 14 1035
1982 8764 666 368 10 1067
1983 7820 598 238 36 903
1984 9737 824 426 27 1300
1985 9253 593 243 39 903
1986 9513 729 232 4 981
1987 8791 729 149 10 907
1988 7578 441 274 14 748
1989 7980 567 187 19 787
1990 7487 685 55 32 786
1991 6539 614 105 25 769
1992 4977 459 87 18 574
1993 3747 293 105 26 431
TABLEAU 28 - Prises par unité d'effort annuelles (nombre de poissons et kg par
jour) des bonitiers de Papeete de 1975 à 1993.
Bonite Thon Coryphène Prise tot
Année Nb Poids Nb Poids Nb Poids Nb Poids
1975 26,2 84 - 10 - 6 - -
1976 32,9 84 0,7 6 0,1 2 - -
1977 28,0 75 2,3 17 0,3 4 - -
1978 45,2 121 2,8 13 0,1 2 - -
1979 22,2 54 3,0 17 0,6 7 25,9 82
1980 26,9 68 5,6 25 0,3 4 33,2 100
1981 21, 1 56 6,8 50 0,1 2 28,1 110
1982 29,8 76 6,5 42 0,1 1 36,5 122
1983 36,3 77 7,6 30 0,7 5 44,9 115
1984 35,7 85 12,6 44 0,4 3 48,9 134
1985 23,1 64 5,3 26 0,5 4 29,1 98
1986 30,3 77 2,6 24 0,05 0,4 33,0 103
1987 32,5 83 3,1 17 0,1 1 35,8 103
1988 22,0 58 9,2 36 0,1 2 31,4 99
1989 29,9 71 5, 1 23 0,2 2 35,2 99
1990 27,5 92 1,8 7 0,3 4 29,6 105
1991 27,2 94 2,9 17 0,3 4 30,4 118
1992 28,7 92 3,3 17 0,3 4 32,4 115
1993 35,2 78 3,5 28 0,6 7 39,3 115
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TABLEAU 29 - Bonite. Captures par unité d'effort mensuelles en nombre de
poissons par jour des bonitiers basés à Papeete de 1975 à 1993.
An J F M A M J J A s o N o m
1975 43,6 39,9 28,3 30,7 34,6 31,8 4,0 11,4 9,7 12,7 36,7 30,9 26,2
1976 30,0 28,0 30,6 42,1 53,9 29,8 20,5 14,5 34,4 25,7 39,1 46,6 32,9
1977 43,4 25,4 22,0 31,7 51,2 26,8 15,7 14,3 27,3 28,8 21,8 27,7 28,0
1978 35,3 20,1 50,2 61,6 43,9 98,5 28,1 50,7 49,6 32,2 39,0 32,9 45,2
1979 22,1 17,8 23,1 24,9 31,4 31,2 22,0 16,7 13,8 13,2 29,4 20,7 22,2
1980 49,2 36,0 23,3 15,6 30,0 25,2 24,3 11,6 15,2 28,0 29,5 34,5 26,9
1981 30,1 18,3 21,9 27,9 24,3 12,8 7,9 11,9 12,0 20,3 21,2 33,1 20,1
1982 22,1 29,8 29,147,1 25,9 30,9 17,5 22,9 29,1 40,5 21,4 38,0 29,5
1983 36,7 24,7 34,4 54,0 65,2 31,3 22,2 15,0 21,5 48,8 41,5 33,5 35,7
1984 54,2 48,4 49,3 60,9 41,4 55,0 23,0 13,4 15,3 23,2 24,9 23,1 36,0
1985 28,3 20,6 22,9 21,1 19,2 24,1 13,3 11,6 25,2 34,7 22,1 31,0 22,8
1986 37,8 31,4 42,9 46,0 29,1 27,9 20,5 13,7 26,4 14,5 24,4 38,5 29,4
1987 43,3 36,7 66,6 39,0 36,7 43,5 21,1 13,8 21,3 13,5 21,3 20,1 31,4
1988 22,4 16,0 17,1 51,7 19,6 19,6 13,3 13,1 8,5 15,5 23,0 34,3 21,2
1989 38,1 41,9 28,6 27,2 29,2 17,6 19,4 23,1 17,1 52,4 25,9 32,4 29,4
1990 41,3 57,4 33,7 28,0 26,6 28,2 16,4 14,9 16,8 18,2 24,0 17,2 26,9
1991 16,8 27,8 36,2 30,5 33,9 38,6 18,8 14,0 21,4 20,6 18,3 52,4 27,4
1992 48,5 22,7 31,3 25,4 13,4 36,5 30,4 27,8 35,5 31,5 10,9 28,1 28,7
1993 31,4 28,4 12,9 31,9 28,9 46,4 39,5 34,7 44,5 60,3 39,3 35,4 35,2
m 35,5 30,1 31,8 36,7 33,6 34,5 19,9 18,4 23,4 28,1 27,0 32,1 29,2
TABLEAU 30 - Bonite. Captures par unité d'effort mensue lles en I<g par jour des
bonitiers basés à Papeete de 1975 à 1993.
An J F M A M J J A S 0 N 0 m
1975 115 119 139 131 91 103 13 57 15 40 89 98 84
1976 53 83 79 88 115 66 49 34 77 58 186 121 84
1977 109 127 108 130 155 42 39 22 37 47 36 46 75
1978 102 51 195 193 143 311 55 117 95 57 75 61 121
1979 41 41 50 72 90 82 57 47 31 36 58 40 54
1980 114 81 51 53 93 65 43 21 36 87 75 94 68
1981 71 40 56 69 61 29 22 33 30 50 76 99 53
1982 61 107 68 110 61 86 55 66 65 84 55 89 76
1983 80 53 68 98 87 58 35 29 57 130 110 97 75
1984 101 125 97 89 60 83 51 36 79 88 106 94 84
1985 65 44 67 96 61 71 39 33 63 89 57 72 63
1986 91 99 70 130 87 52 54 37 65 41 57 111 75
1987 88 160 174 114 89 84 50 31 52 29 48 40 80
1988 46 41 36 94 37 61 59 35 30 46 63 127 56
1989 92 84 65 55 62 38 66 76 55 116 61 80 71
1990 87 125 148 120 69 84 80 67 66 55 78 103 90
1991 62 165 117 150 95 74 40 34 58 64 81 180 93
1992 165 107 125 104 45 88 67 60 117 79 27 75 92
1993 61 60 20 63 56 107 84 86 119 141 98 79 78
m 84 90 91 103 82 83 50 49 60 70 76 90 78
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TABLEAU 31 - Thon jaune. Captures par unité d'effort mensuelles en nombre de
poissons par jour des bonitiers basés à Papeete de 1976 à 1993.
An J F M A M J J A S 0 N 0 m
1976 0,6 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0, 1 0,4 0,7 0,7 1,0 1,6 0,7
1977 1,4 2,0 2,9 3,4 3,8 1,2 0,4 1,6 3,4 2,6 2, 1 2,8 2,3
1978 7,0 10,2 4,6 3,2 1,0 0,05 0,4 1, 1 0,2 0,5 1, 1 3,8 2,8
1979 4,0 3,0 7,0 4,0 2,0 0,7 1,0 1,2 0,8 1,8 1,5 8,8 3,0
1980 4,9 7,6 6,8 5,0 6,6 2,8 2,3 5,8 4,8 5,5 5,1 9,8 5,6
1981 12,6 5,9 11 ,4 9,0 6,9 2,6 1, 1 1,3 1,2 3,9 10,5 9,5 6,3
1982 9,4 13,1 11 ,3 6,3 7,3 5,3 1,0 1, 7 1,5 4,9 9,3 6,9 6,5
1983 13,2 8,5 11 ,0 11,5 5,8 5, 1 2,6 4,0 3,0 5,7 3,2 16,9 7,5
1984 27,8 25,2 26, 1 19,4 11 ,4 5,9 1,3 1,2 3, 1 8,9 10,2 9, "1 12,5
1985 23,5 7,3 5,5 8,8 5,7 2,2 1,2 0,9 1,7 0,6 2, 1 2,5 5,2
1986 4,6 4,6 2, 1 4,4 3,4 2,3 0,8 1,0 0,6 1,8 1,9 2,6 2,5
1987 2,9 2,0 4,2 3,6 3,1 2,8 1,3 0,8 0,4 1,6 7,0 5,8 3,0
1988 17 , 2 12,4 17 ,7 15,9 9,9 8,1 2,6 2,2 0,8 3,9 5,1 6,2 8,5
1989 10,9 9,4 6,5 5,6 3,8 2,1 1,3 1,3 2,5 3,0 5, 1 6,8 4,9
1990 5,8 2,9 3,1 2,3 1,8 1,0 0,9 1,0 0,4 0,1 0, 1 0,3 1,6
1991 1,9 4,0 8,5 4,8 3,3 2,6 1,2 1,4 0,4 0,7 1,9 3,1 2,8
1992 3,7 0,5 1,0 2,4 6,3 5,6 5,7 2,7 1,3 1,5 4,2 4,9 3,3
1993 6,3 5,2 9,7 5,2 2,5 0,5 0, 1 0,4 0,3 0,5 1,2 8,8 3,5
m 8,8 6,9 7,8 6,4 4,7 2,9 1,4 1,7 1,5 2,7 4,0 6,1 4,6
TABLEAU 32 - Thon jaune. Captures par unité d'effort mensuelles en kg par jour
des bonitiers basés à Papeete de 1976 à 1993.
An J F M A M .J J A S 0 N D m
1976 16 7 2 3 4- 5 2 3 6 5 10 9 6
1977 9 10 16 28 16 6 4 17 28 24 24 22 17
1978- 33 55 21 13 5 0,4 2 3 1 2 4 18 13
1979 18 11 25 30 14 4 6 16 13 12 12 4.0 17
1980 17 22 40 40 35 10 12 15 23 27 20 39 25
1981 121 22 60 49 48 11 6 8 6 26 73 115 45
1982 54 115 52 41 45 30 5 10 10 29 77 44 43
1983 65 33 46 41 37 31 11 17 10 16 12 43 30
1984 68 61 102 56 34 17 4 6 11 30 57 60 42
1985 63 18 33 83 51 8 5 4 7 3 12 16 25
1986 32 59 14 30 46 16 5 7 4 17 15 36 23
1987 19 13 19 19 18 22 11 6 3 10 32 26 17
1988 64 48 77 57 36 40 11 7 3 16 19 24 34
1989 42 36 37 35 24 11 9 9 9 10 26 20 22
1990 16 12 18 12 5 4 3 5 2 1 1 4 7
1991 23 29 45 30 15 9 5 7 4 5 7 15 16 1
1992 12 5 11 23 29 22 21 12 7 9 24 32 17
1993 48 28 101 61 31 2 0,4 3 0,9 2 4 22 28
m 40 32 40 36 27 14 7 9 8 14 24 27 24
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TABLEAU 33 - Coryphène. Captu res par un i té d'effort mensue 11 es en nombre de
poissons par jour des bonitiers basés à Papeete de 1976 à 1993.
An .J F M A M J J A S 0 N 0 m
1976 0,08 0,3 0,06 0,04 0,05 0,04 0,08 0,5 0,04 0,3 0,2 0,2 0,16
1977 0,1 0,06 0,07 0,2 0,1 0,2 0,6 0,9 0,4 0,5 0,3 0,2 0,30
1978 0,08 0,2 0,07 0,03 0,1 0,04 0,1 0,06 0,04 0,3 0,5 0,1 0,14
1979 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 1,0 1, 1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,61
1980 0,2 0,2 0, 1 0 , 1 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,1 0,32
1981 0,02 0,1 0,02 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0, 1 0,04 0,14
1982 0,04 0,02 0,02 0,03 0,08 0, 1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,09 0,1 0,13
1983 0,7 0,8 0,4 0,7 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 1,5 1,3 0,66
1984 0,3 0, 1 0,07 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,1 0,1 0,2 0,36
1985 0,3 0,2 0,04 0,04 0,5 0,4 1,2 1,5 1, 1 0,8 0,5 0,1 0,56
1986 0,04 0,02 0,06 0,02 0,01 0,04 0,07 0,1 0,05 0,09 0,07 0,02 0,05
1987 0,03 0,02 0,01 0,04 0,06 0,1 0,2 0,7 0,3 0,2 0,08 0,05 0,15
1988 0,05 0,01 0,02 0,02 0,2 0,08 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,09 0,15
1989 0,03 0,06 0,03 0,05 0, 1 0,6 0,5 0,4 0,7 0,05 0,04 0,1 0,22
1990 0,2 0,09 0,06 0, 1 0,3 0,3 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 0,35
1991 0,2 0,1 0,09 0,08 0,3 0,4 0,9 0,8 0,4 0,3 0,1 0,05 0,30
1992 0,3 0,1 0,08 0, 1 0,3 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 0,7 0,3 0,30
1993 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 1,7 0,6 0,6 1, 1 1,0 0,60
m 0,17 0,18 0,08 0,14 0,24 0,29 0,49 0,66 0,46 0,34 0,38 0,26 0,31
TABLEAU 34 - Coryphène. Captures par unité d'effort mensuelles en kg par jour
des bonitiers basés à Papeete de 1976 à 1993.
An J F M A M J J A S 0 N 0 m
1976 1 3 1 0,5 1 1 1 5 0,5 3 2 2 1,8
1977 1 1 1 2 2 2 7 12 4 6 5 3 3,8
1978 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5 1 1,8
1979 4 4 ,2 4 7 7 11 14 11 9 9 7 7,4
1980 3 3 2 2 4 6 7 7 8 3 3 1 4, 1
1981 0,5 1 0,5 1 1 3 4 4 3 2 1 1 1,8
1982 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 3 3 4 1 1 1 1,4
1983 5 5 3 5 3 2 2 4 4 3 11 10 4,8
1984 2 1 0,5 3 5 5 4 5 4 1 0,8 2 2,8
1985 2 2 0,4 0,3 4 3 10 11 9 6 4 1 4,4
1986 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 0,3 0,6 0,9 0,4 0,8 0,6 0,2 0,4
1987 0,3 0,2 0, 1 0,3 0,6 1 2 6 2 2 0,7 0,5 1,3
1988 0,8 0,2 0,2 0,4 2 1 2 4 6 4 2 1 2,0
1989 0,4 0,8 0,4 0,7 1 7 6 4 9 0,6 0,4 1 2,6
1990 2 1 0,8 2 4 3 7 10 8 5 6 4 4,4
1991 2 2 0,8 0,8 4 4 11 12 6 3 2 0,7 4,0
1992 4 2 1 2 4 2 8 8 5 4 7 2 4,0
1993 1 6 1 3 3 6 10 23 7 5 13 13 7,0
1
m 1, 7 2,0 0,9 1,6 2,7 3, 1 5,4 7,4 5, 1 3,4 4, 1 2,9 3,3
